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طرق إنتاج برامج التوعية  الإعلامية 
للوقاية  من أضرار المخدرات
ص���در ع���ن مرك���ز الدراس���ات والبح���وث بجامع���ة ناي���ف العربية 
للعلوم الأمنية كتاب بعنوان (طرق إنتاج برامج التوعية الإعلامية 
للوقاية من أضرار المخدرات) ، تأليف أ. د. أحمد مطهر عقبات.
وف���ي  تقديم���ه له���ذا الكت���اب أوضح معال���ي أ. د. عبدالعزي���ز بن صقر 
الغام���دي رئي���س الجامع���ة أن وس���ائل مكافح���ة المخ���درات ق���د تع���ددت 
وتنوع���ت، وتفاوت���ت  آثاره���ا وتباين���ت، بي���د أن عنصر الإيمان وترس���يخه 
ف���ي الوجدان هو أمضى س���لاح لوقاية الف���رد والمجتمع من هذه الأخطار 
المحدقة بمجمعاتنا العربية والإس���لامية. ولعل العناية الخاصة بوسائل 
الإع���لام واس���تخدامها ف���ي ه���ذا المضمار أثبت���ت نجاعة الج���دوى وبعض 
النتائ���ج الملموس���ة في كثير م���ن الحالات، لأن التصدي لمش���كلة المخدرات 
تش���كل أمنيًا واس���تراتيجيًا مهم���ة بالغة الصعوبة. ويحت���اج الإعلام ذاته 
إلى العديد من المقومات لتحقيق رس���الته الأمنية في مكافحة المخدرات 
بص���ورة س���ليمة ومؤثرة،فلاب���د له���ذا الحق���ل مثًلا م���ن مقوم���ات مهنية 
عالية،وبرام���ج هادف���ة منضبطة تلتزم بالدق���ة والموضوعية لتقديم المواد 
والبرام���ج، وتكوي���ن الوع���ي والتأثي���ر وتغيي���ر الاتجاه���ات والآلي���ات وفق 
المقاص���د والغاي���ات. ولما كان الإعلام الخارجي المتصدي لمش���كلة المخدرات 
ينطل���ق من واقع مجتمعات ومثل أخرى ويس���تهوي ال���ذوق العام بحبكة 
وإبداع، فإن اللجوء إليه، والاقتباس منه، والتأثر به، قد يؤدي إلى نتائج 
س���لبية، لذا فالإع���لام العربي مطالب بإنتاج برام���ج اجتماعية وإعلامية 
شائقة لوقاية النشء من المخدرات.
من جانبه أوضح المؤلف أن قضية المخدرات أصبحت من أهم المشكلات 
التي تعاني منها المجتمعات، نظرًا للانعكاسات التي تحدثها على الصحة 
والس���لوك والقيم والأخلاق الإنسانية. ولذلك يعنى الباحثون والمهتمون 
والاختصاصيون في مجالات عل���م الاجتماع والتربية والصحة والإعلام 
والقانون..وغيره���م بانتش���ار ه���ذه الآفة التي تس���هم  في تفت���ت التركيب 
الاجتماعي الس���وي بس���لوكياته ونهضته الوطنية، وبخاصة في أوس���اط 
الشباب المعول عليهم استقرار معالم الحاضر وتطلعات المستقبل. ويأتي 
هذا الاهتمام من ضرورة حصر آفة المخدرات في 
زوايا معلومة لتدارس أسباب وجودها وطبيعتها 
وأضرارها، لمحاولة إيجاد الس���بل الكفيلة للحد 
م���ن انتش���ارها والوقاي���ة م���ن تناوله���ا، وقال إن 
قضي���ة المخ���درات أصبح���ت م���ن أهم المش���كلات 
التي تعاني منها المجتمعات، نظرًا للانعكاسات 
الت���ي تحدثه���ا على الصح���ة والس���لوك والقيم 
والأخ���لاق  الإنس���انية.  وأش���ار  الباح���ث  إل���ى 
أن اله���دف م���ن الكت���اب ه���و التوعي���ة بأض���رار 
المخدرات والوقاية من انتش���ارها كواجب وطني 
يلف���ت الانتب���اه إل���ى مداخ���ل العم���ل الإعلامي 
بالجم���ع ب���ن فنون���ه المتع���ددة لتس���خيرها في 
ش���حذ الهم���م للح���د م���ن انتش���ار ه���ذه الآف���ة 
وف���ق خصائص كل وس���يلة إعلامي���ة على حدة، 
وكل ن���وع م���ن الفن���ون التحريري���ة � الوثائقي���ة 
�  التنويري���ة  �  الفني���ة  والدرامي���ة.  واس���تقصاء 
أس���س التأثي���ر والإقن���اع للوقاية م���ن المخدرات 
باس���تغلال  ق���درات  التكنولوجي���ا  المتقدم���ة 
والتط���ورات  المتلاحق���ة  للوس���ائط  الاتصالي���ة 
المساعدة واقتباس الأسلوب الحرفي � المهني في 
التناول ليظهر البرنامج غنيًا بمحتواه ومتابعًا 
ومقبوًلا في طريقة عرضه، وأشار إلى أن وسائل 
الإع���لام والاتصال خلال الس���نوات الأخيرة قد 
ش���هدت  تطورات تقنية متس���ارعة س���اعدت في 
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تقريب مس���افات المعرفة بالإطلالة على كافة المس���تجدات 
الإخبارية والمضامن المعرفية المتنوعة وبأساليب اتصالية 
تداخل���ت فيه���ا الاس���تخدامات التقليدي���ة بتوس���ع البث 
الفضائي، وتش���غيل الحاس���ب لصحافة إلكترونية س���هلة 
الاستعمال وغنية المحتوى وبعيدة عن أية رقابة محتملة.
وف���ي الفص���ل الأول تن���اول الباح���ث موض���وع الإع���لام 
والمخ���درات فأوضح في هذا الص���دد أن الجانب الاتصالي 
من أهم الوس���ائط الت���ي تضخ المعلوم���ات الآنية وتعرض 
القضاي���ا الاجتماعي���ة والسياس���ية والاقتصادي���ة والم���واد 
الترفيهي���ة والثقافي���ة المختلف���ة إل���ى الق���ارئ والمس���تمع 
والمش���اهد، الذي بدوره يس���تفيد من هذا العطاء المتجدد 
بنسب متفاوتة، حيث يستقبل الكم الهائل من المعلومات 
ويصن���ف تلقائي���ا تلك المضامن التي تتواف���ق مع رغباته 
واهتماماته وسياساته وقناعاته وأحيانا مع مستوى المادة 
وعرضه���ا، ليتمكن بعد ذل���ك من إفراز مخرجات التقييم 
وال���رؤى النقدي���ة بن���اء عل���ى معارف���ه واس���تيعابه للمادة 
المعروض���ة الت���ي مصدرها في الأصل الوس���يط الصحفي 
أوالإذاع���ي أوالتلفزيون���ي ال���ذي يصن���ع الح���دث وينتقي 
أركان���ه بعناية أحيانا وبصفة ارتجالية أحيانا أخرى. كما 
يس���هم في تهيئة الظروف الملائمة لتقديمه وعرضه وهذا 
الوسيط كما يصفه المهتمون هو أحد العناصر الفاعلة في 
عملية تنش���يط العلاقة بن المؤسسة الإعلامية ومختلف 
أصناف القراء والمس���تمعن والمش���اهدين، وهويتعامل مع 
الأحداث والمضامن والأفكار من منطلق تفاعله المس���تمر 
والمتجدد وحس���ب إطاره المرجعي مع عديد من الأوس���اط 
التي يتحرك في فضائها.
وأضاف الباحث أن الفضاء الإذاعي والتلفزيوني فضاء 
متعدد الوس���طاء تتكامل وظائفهم � وقد تتداخل � ضمن 
ش���بكة م���ن العلاقات المعق���دة لا تخلومن تباي���ن المصالح 
وتضارب الرؤى والأدوار. ثم إنه متعدد الحقول في صلبه 
تلتق���ي وتوظ���ف مختل���ف المج���الات المعرفية والوس���ائط 
التعبيري���ة والتقنية من المعالجة الفكرية والبيداغوجية. 
ويسير الإعلام المعاصر في هذا السبيل، ويعد هذا الوضع 
طبيعيا استنادا إلى جهة التمويل، لأن الصحفي لوسائل 
الإع���لام التقليدية والإلكتروني���ة هوممثل لها ومعبر عن 
أفكاره���ا ومجس���د للسياس���ة الإعلامية المتبع���ة وهوالذي ينتقي 
المواد ويميز بينها ويفرزها.
وأش���ار إل���ى إن ال���دور التوع���وي للإع���لام المعاص���ر ق���د ارتبط 
بالتط���ور التكنولوج���ي لوس���ائل الاتص���ال واعتم���د عل���ى ك���وادر 
مدرب���ة  لمتابع���ة  الأح���داث  ومعالجته���ا  وض���خ  المعلوم���ات  م���ن 
مصادره���ا المختلف���ة والت���ي تحم���ل ع���ادة رؤى مالك���ي التقني���ة 
الحديث���ة وأصحاب الحض���ور الإعلامي وأحقي���ة صحافيهم في 
الاختي���ار والف���رز والبث في إط���ار عالمية المعرف���ة والثقافة. وأكد 
الباحث أن الوس���ائل الإعلامية تقف على رأس المهام المطلوب أن 
تلعب من خلالها الدور التوعوي والإرش���ادي بتكريس الإمكانات 
التقني���ة والفنية ومهارات العامل���ن في طاقم الإنتاج الصحفي 
والإذاع���ي والتلفزيون���ي واس���تخدام فن���ون التحري���ر الصحف���ي 
الع���ام والبرامج الوثائقية والفنية والدرامية والرس���وم المتحركة 
لإبراز هذه القضية كأهم مش���كلة تواجه المجتمع وإيجاد الطرق 
والأساليب الممكنة لكسب تأييد الرأي العام الاجتماعي للوقاية 
من انتشارها.
وتط���رق الباحث إلى طرق  إنتاج برام���ج إعلامية للوقاية من 
أض���رار المخ���درات فأوضح في هذا لخص���وص أن الصحافة تتبوأ 
مرك���ًزا رئيس���يًا ووظيفة مهمة في وس���ائل الإع���لام الجماهيرية 
(صحافة،إذاعة،إع���لان، تلفزيون).ولكل وس���يلة إعلامية ظروفها 
الخاص���ة ف���ي أن تلع���ب ه���ذا ال���دور الصحفي،اس���تنادا إل���ى م���ا 
تمتل���ك من خصائ���ص ومقومات وج���ود وأهداف مح���ددة. وقال 
إن وظيف���ة الصحف���ي التلفزيوني تش���ارك لي���س فقط في وضع 
الفكرة (غالبا) وإعداد السيناريووتقديم البرنامج كاملا أوبعض 
فقرات���ه، ب���ل وأيض���ا المس���اهمة ف���ي اس���تكمال مراح���ل الإنت���اج 
المختلف���ة، ابت���داء بالاتص���ال بالش���خصيات المعني���ة بالبرنام���ج 
لإجراء حوار معها أوباستقصاء المعلومات عن طريقها، أوالنزول 
إل���ى الموقع مع طاقم الإنتاج للتصوير. وأحيانا تبقى ملاحظات 
الكاتب في تشخيص الكوادر المصورة وأنواعها وزواياها لها قيمة 
لا يس���تهان به���ا في تجس���يد الفك���رة وتفس���يرها وتحديد معالم 
الس���يناريوالتنفيذي وإج���راء عملي���ة المونتاج وترتي���ب اللقطات 
وإدخال المؤثرات الصوتية والموس���يقية والوسائط السمع بصرية 
اللاحقة لاستكمال تسجيل البرنامج في شكله النهائي.
وتط���رق الباح���ث إل���ى إنت���اج برام���ج التلفزي���ون الموجهة ضد 
المخ���درات فأوض���ح أن أهمي���ة التلفزي���ون ت���زداد يوم���ًا بع����د يوم 
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بفض���ل تق����دم التكنولوجي���ا الحديث���ة وتأثيراته���ا الملحوظة 
ف���ي تطوي���ر ه���ذه الوس���يلة الإعلامي���ة المهم���ة، حي���ث أصبح 
التلفزي���ون يناف���س الإذاعة ف���ي أه�م ميزاته���ا بنقل الأحداث 
ف���ور وقوعها صوتًا وصورة، وغطت وظائف أعماله البرامجية 
كل المج���الات الإخبارية، والاجتماعية والدرامية والموس���يقية 
� الفني���ة، والتربوي���ة والتعليمي���ة... وغيره���ا، ب���ل إن وج���ود 
التلفزي���ون ف���ي المن���زل مع الاس���تعانة بصحون اس���تقبال بّث 
الأقم���ار الاصطناعي���ة الفضائي���ة عب���ر محط���ات التلفزيون 
للبل����دان المختلف���ة قد فتح ش���هية أفراد الأس���رة للاس���تفادة 
م���ن البرام���ج الإخباري���ة والعلمي���ة والتعليمية، والاس���تمتاع 
بالعروض التمثيلية والس���ركية والمنوعات الجادة والفكاهية. 
أي أن التلفزيون في الوقت الحاضر ينقل العالم إلى حجرات 
المنازل، فيطل الفرد من غرفة جلوسه على الدنيا وما تحويها 
من أحداث وعجائب ومعلومات وترفيه ومتغيرات، مما أوج�د 
لوس���يلة الإعلام المرئي���ة مكانة خاصة من الصع���ب مقارنتها 
بأية وس���يلة إعلامية أخرى.  وبالاهتمام المتزايد بالتلفزيون 
وتقنيات���ه وأس���اليب العم���ل ف���ي برامج���ه، ومحت���وى فقراته، 
وط���رق أدائ���ه الاس���تعراضي، أصب���ح معلوم���ًا ل���دى القائمن 
علي����ه بأن هناك حاجة ملحة وضرورية للتدريب على قواعد 
العمل فيه، واتباع الأساليب العلمية الكفيلة بتكوين الوجبة 
البرامجية الشائقة والمقبولة لدى المشاهد. ومن هذا المنطلق 
فق���د كت���ب الباحث���ون العدي���د م���ن الدراس���ات والكت���ب حول 
تقنية العمل التلفزيوني في المجالن البرامجي والهندس���ي، 
وناقش����وا الكثي���ر م���ن المه���ام المنوط���ة بوظائف���ه ومش���كلاته 
وفوائ���ده وط���رق التعامل مع أجهزته وإنت���اج برامجه، إضافًة 
إل���ى المؤلف���ات التي تناولته م���ن الناحي���ة التاريخية لتقصي 
بدايات نش���اطه وتطور أدائه على مر الس���نن، وتابعت بحوث 
المش���اهدين معرف���ة مكانت���ه ومس���توى تقب���ل برامجه...الخ. 
ولي���س فق���ط ه���ذه الزاوي���ة ه���ي التي دفع���ت له���ذا الاهتمام 
المتزاي���د بالتلفزيون، بل وكذلك الس���رعة الزائ���دة التي تدور 
به���ا اليوم عجلة تط���ور تكنولوجيات الاتص���الات  والمعلومات 
واس���تعمالها، وه���ذه الإنج���ازات تدف���ع ا لعال���م بوض���وح إل���ى 
الانتق���ال من المجتم���ع الصناعي إل���ى «مجتم���ع المعلومات». 
وازداد تأثير الش���بكات الإليكتروني���ة والتكنولوجيات متعددة 
الوس���ائط عل���ى جميع جوانب الحياة م���ن الأعمال التجارية 
والتربي���ة والتدري���ب والبح���ث إلى التس���لية والألعاب ونش���ر 
الأخب���ار والمعلوم���ات عب���ر الإرس���ال التلفزيون���ي الت���ي تمثل 
اليوم أهم مؤسس���ة تنشئة ثقافية واجتماعية وسياسية على 
الإط���لاق، تن����وط مضامينه���ا بالصحاف���ة التلفزيونية، التي 
ينبغ���ي أن يتول���ى القائمون عليها متابعة واس���تيعاب أس���رار 
هذه التقنيات، والقدرة على خلق صحافة متميزة، قادرة على 
تكوين وجبة إعلامية مقبولة لدى المشاهد بالأصول العلمية 
والقواعد الصحيحة المّتبعة في عملية الإنتاج التلفزيوني. 
ولاح���ظ الباح���ث أن الصحاف���ة المكتوبة له���ا نكهة خاصة 
ومي���زات أثبتته���ا طبيع���ة وجوده���ا، وكّون���ت عالمًا خاص���ًا بها، 
بالرغ�م من إمكانات الوس���ائل الأخرى في تقّمص هذا الدور، 
باستخدام أدوات وأجهزة مساعدة تخلق تأثيرًا إضافيًا، إلا أن 
الصحافة المقروءة مازالت وس���يلة إعلامي���ة رائدة لها قراؤها 
ومتابعوه���ا وعش���اقها. فهي وثيقة وأس���لوب تحري���ر مطبوع، 
يمكن الرجوع إليه في أي وقت. وطريقة كتابة سطور الجرائد 
والمجلات تتنوع بعمق اللغة، والسيطرة على الفكرة واختلاف 
التعام���ل م���ع الكلم���ات المهمة. فه���ي تعّبر عن نفس���ها بطرق 
شتى لتثبت على الدوام أنها أم الصحافة القديمة والحديثة، 
وه���ي كتلة متكاملة م���ن الأخبار والمعارف، وقد قال عنها أرثر 
ميللر (الصحافة الجيدة.. أمة تتحدث عن نفس���ها). كما أن 
للإذاع���ة والتلفزي���ون اتجاهاته���ا في تناول قضاي���ا المخدرات 
كمش���كلة اجتماعي���ة وأدواته���ا في تنفي���ذ هذه المه���ام باعتبار 
أن كل صحفي يتعامل مع هذه الوس���ائل بالقدر الذي تمليه 
أهمية مكانتها، بحيث يتدارك مقومات العمل فيها بالصورة 
التي تجس���د مفاهيمها باس���تغلال قواع���د الأداء فيها. ولكل 
وس���يلة متابع���ون ومهتمون بم���ا تتضمن���ه محتوياتها. ولكن 
م���ع ه���ذا كله ف���إن خصائص التلفزي���ون طغ�ت في الس���نوات 
الأخي���رة على خصائص وس���ائل الإعلام الأخ���رى من ناحية 
التأثي���ر الص���وري وتكوين الأحداث في لوح���ة مرئية، خاصًة 
م���ع تط���ور تكنولوجي���ا الاتصال وانتش���ار البث عب���ر القنوات 
الفضائي���ة، ال���ذي قّرب المس���افات ورص���د الأح���داث بالصوت 
والص���ورة. ول�ذل���ك ف���إن على مع����ّدي التلفزي���ون أن يتعلموا 
كي���ف  يس���ّخرون  التكنولوجي���ا  لخدم���ة  معالج���ة  القضي���ة 
المطروحة بجمع الحقائق وتقييمها وصياغتها وتقديمها في 
وجبة إعلامية توعوية متكاملة ذات هدف ومعنى. 
